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Inspirad vussfra conducía en un 
deseo exíremo de paz. El éxito 
consiste an no dar ni el más leve 
pretexto paro ¡a violencia. Esto 
es importantísimo. 
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Anadie ha sorprendido el resultado de las elecciones. 'Forzosamente 
ía que ser del todo favorable a las derechas, no tanto por la propa-
tenn(jaque éstas han realizado, con ser intensa, como por los yerros de 
f coalición social azaftísta. La persecución a la conciencia religiosa, 
Conocida por el mismo Lerroux, el desmoronamiento de la economía y 
[a desmembración de España, han sido poderosos estímulos para la opi-
nión pública que ha reaccionado en forma inusitada contra esa manera 
¿eóobernar, indicando claramente su deseo de que la política corra por 
cauces de mayor moderecíón. • 
Qerto que al triunfo de las derechas ha contribuido también la des-
unión de las izquierdas, pero a pesar de ello, aun cuando hubieran ido 
unidas a la lucha, hubiéramos llevado a las Cortes más de ciento ochen-
diputados, ya que nadie podría discutirnos las mayorías en Vasconga-
das, Havarra y parte de Castilla y las minorías en el resto de España. 
\ es que el pueblo español no ha podido digerir dos años y medio de 
^legislación avanzadísima, en'pugna con el sentir general de la opi-
pública. Nadie ha salido beneficiado con esa legislación; ni el alto 
niel bajo, ni el pobre ni el rico. E l creyente se ha visto herido en sus sen-
fimientos, el negociante ha visto disminuidos sus ingresos de modo pa-
voroso y el trabajador ha sentido en su hogar la tragedia del hambre; y 
todos, aun los discrepantes en ideología, han recordado'en estos tiempos 
angustiosos aquellos años felices en que un hombre, un patriota, el ge-
neral Primo de Rivera, barrió toda política, pacificó el país, dió trabajo a 
jos obreros y llevó a España a un períodoMe progreso que bien podemos 
sñorar ahora. 
Los que tanto criticaron a la dictadura, los que se presentaron a Espa-
ia como redentores del pueblo, los que enarbolaron la bandera de la 
tbertad, déla igualdad y de la fraternidad, ya se ha visto lo que han he-
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l . \ ABSTENCION m UN SECTOR DE LA C L A S E OBRERA 
No ha sido muy grande, pero sí lo suficiente para tomarla en cuenta, 
Abstención en las elecciones de un importante sector de la clase obre-
ra, Perseguida y asqueada, empobrecida y vilipendiada ha perdido toda 
sufe en la política. Ciegamente se;enroló al advenimiento del régimen 
con los gobernantes del régimen recién nacido y en pago ha "sufrido los 
más crueles desengaños. Y ahora se encuentra desesperanzada, incrédu-
la, anarquizada; y nadie tiene de ello culpa mcls que Azaña y los socia-
listas, en modo alguno las derechas que han permanecido en el Parla-
mento haciendo frente con su. oposición y con sus votos a esta situación 
caótica y que han sufrido también como ellos los rigores de la política 
persecutoria. 
Parte de la masa obrera se ha>bstenido de votar. Acaso crea en las 
excelencias de un régimen proletario teóricamente discutible y práctica-
mente irrealizable. Sin pasión alguna creemos que la masa obrera debe 
conceder un crédito de confianza,a las derechas españolas, si es que las 
'zQuierdas les permiten robustecer la economía nacional y facilitar traba-
ba tantos y tantos obreros como carecen de él. 
No se olvide que este es uno de los principales puntos del programa 
las derechas; la restauración de la economía nacional con lo cual el 
•"ss beneficiado ha de ser el obrero. Otro de los puntos de no menor in-
terés para el proletariado es la concesión de una amplísima amnistía, tan 
amplia como fué la concedida tras el movimiento revolucionario del año 
17- Si esto lo consiguen las derechas, miles de obreros saldrán de las cár-
Celes, cosa que como se ha visto no ha podido lograrse bajo el mando de 
Azaña y los socialistas. 
ÜgSgCREA Q U E LAS DERECHAS VAN A GOBERNAE* 
Conviene sacar de este error a ciertas gentes sencillas que creen que 
^motivo del triunfo electoral las derechas van a gobernar. No; las de-
Nfcs no podrán gobernar porque lo impedirán, en primer término, los 
p i c a ñ o s que querrán seguir absorbiendo los destinos de España y 
^dando en todos los ministerios. No importa que haya un sector repu-
j o que desee y aún facilite la colaboración de las derechas, pero hay 
^que son Azaña y los socialistas que lo impedirán ^ toda costa, Des-
ejl Primer día en que se abran las Cortes tratarán de hacer imposible 
;ida de las mismas, achacarán a los radicales y a las derechas las con-
^ i a s de toda su política funestísima e impedirán denodadamente 
realice ninguna labor constructiva. , . - _ 
inr es m<1s; intentarán captar al proletariado revolucionario para 
^orar lo a su acción contra los radicales y las derechas. Y contra esto 
^ eSte ^ v o engaño en perspectiva debe prevenirse el obrero por̂  
Polit 
r—v nuevo engaño en pciap^v-»-^" ^ l o 
^ ha sufrido bastante en dos años y medio las consecuenc.as de la 
pCa de Azaña y los socialistas? 
O' Acipado lo advertimos, Azaña y los soc.ahstas -
C ' r ^ P ^ i b l e a las futnras Cortes, apelaran a todas la mamo 
lV llamamientos a la solidaridad obrera y contra eso el país tendrá . - -..uai entos a la souuanaau u u i f i — . ,„ , ' Míen-
J!:,r fe„sand0 en eliminarlos definitivamente de ' « J ^ P ^ J u i 
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tfa. ^ensando en eliminarlos defínitivamenic " V - r — 
t r i n ó s e haga no habrá paz en España, ni progreso nacional. 
ÍASEN LAS DERECHAS 
AI 10« derechas. Restablecerían la 
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Se nombra una comisión española que irá a la Argentina 
para estudiar el desbloqueo de divisas y para presidirla se 
designa a Ramón Feced. —Los ministros acuerdan activar el 
estudio de los presupuestos para que puedan ser discutidos 
y aprobados por las Cortes.—Otros acuerdos del Consejo. 
"¿Qué pile úmm wHwt el señor irtíaez Barios 
Madrid.—A las once de la maña 
na quedó reunido el Consejo de Mi-
nistros en la Presidencia. 
La reunión terminó a las tres de 
la tarde. 
El señor Botella Asensi llegó a la 
reunión a mediodía. 
Los periodistas preguntaron al mi-
nistro de la Guerra señor Iranzo si 
es cierto el rumor de haber presen-
tado la dimisión de su cargo el co-
mandante general de Cataluña, ge-
neral Batet. 
El ministro contestó que no tenía 
de ello la menor noticia y que de 
haberse recibido dicha noticia en el 
Ministerio se la habrían comunica-
do inmediatamente. 
Los informadores de la prensa 
preguntaron al señor Botella Asensi 
lo que hay de cierto acerca de una 
noticia publicada por «El Socialista» 
que afirma que hoy presentaría su 
0:.:r.i^i¿n el ministro de justicia. 
El señor Botella contestó: 
—No he leído «El Socialista». Ya 
veremos lo que dice mañana. 
Después el ministro de Justicia se 
lamentó de que algunos periódicos 
lehayan atribuido connivencias elec-
torales con las extremas derechas. 
El señor Palomó anunció a los pe-
riodistas que mañana, miércoles, se 
celebrará Consejo de Ministros en 
Palacio. 
El jefe del Gobierno señor Martí-
nez Barrios confirmó estas noticias 
y añadió: 
—Es muy probable que mañana a 
la noche tenga que marchar a Cas-
tellón para hablar en un-acto públi-
co que se celebrará allí, y por eso 
hemos adelantado el Consejo que 
debía celebrarse en Palacio el jueves. 
Además de los asuntos que verán 
ustedes consignados en la nota ofi-
ciosa - añadió Martínez Barrios-
hemos tratado de asuntos políticos 
coincidiendo unánimemente todos 
los ministros en apreciar la situa-
ción. 
-¿Entonces habrá sorpresas ma-
ñana?-interrogó un periodista, 
- Sorpresas, no. Pero además 
¿qué puede sorprendernos ya en la 
vida?-contestó el jefe del Gobierno. 
NOTA OFICIOSA 
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y ios socialistas? El tiempo nos dará la razón. 
Madrid.-De los asuntos tratados 
esta mañana en Consejo, se facilitó 
a la Prensa la siguiente nota ofi-
ciosa: 
Presidencia.-Expediente habili-
tando un crédito para que concu-
rran los delegados de la Dirección 
general de Agricultura al Congreso 
de Economía de Londres. 
Se acordó que la Comisión que 
entiende en el traspaso de servicios 
a la Generalidad de Cataluña, va-
lore los servicios cedidos y aquellos 
que en lo sucesivo se cedan, some-
tiendo estas valoraciones en 'cada 
caso a la resolución del Gobierno. 
Estableciendo un exámen psico-
técnico para los conductores de 
automóviles de primera clase. 
Estado.-Derogando el decreto 
de percepción de haberes por de-
terminados funcionarios de la ca-
rrera diplomática. 
Señalando las condiciones para 
el nombramiento de inspectores de 
Emigración, 
Guerra. — Destinando al mando de 
la primera brigada de infantería a 
don José Miajas. 
Destinando a los coroneles de 
infantería don Manuel Gracia Al-
varez para el mando del primer re-
gimiento y don Rogelio Caridad, 
para el mando del regimiento nú-
mero 6. 
Destinando al capitán de Inten-
dencia, don José Martín, para el 
mando de la compañía de Intenden-
cia de Baleares. 
Adquisición de material de Avia-
ción. 
Varias propuestas de libertad 
condicional. 
Marina.—Fijando el contingente 
de las fuerzas navales para 1934. 
Hacienda. —Disponiendo que los 
funcionarios de Aduanas adscritos 
al Ministerio de Industria y Comer-
cio puedan ser trasladados al ascen-
der a jefes de Administración. 
Nombrando a los señores Grau 
y Echevar representantes de los Mi-
nisterios de Industria y Estado, res-
pectivamente, en la misión españo-
la que marchará a la Argentina y 
nombrando para presidir esta mi-
sión a don Ramón Feced. 
Examinóse el presupuesto de 
1934. 
Se acordó activar los presupues-
tos remitiendo los anteproyectos al 
señor Lara con la anticipación nece-
saria para que puedan ser discuti-
dos y aprobados por las Cortes, 
Se acordó también someter a la 
Comisión Permanente de las Cor-
tes un decreto habilitando un su-
plemento de crédito. 
Gobernación.—El s e ñ o r Rico 
Abello informó del satisfactorio es-
tado del orden público. 
Aprobáronse varios decretos de 
ascenso de personal. 
Instrucción pública.—Admitiendo 
la dimisión del rector de la Univer-
sidad de Granada, don Alejandro 
Otero. 
Se acordó convocar a concursq.-
oposición para cubrir tres plazas de 
jefes de sección del Museo Pedagó-
gico. 
También se acordó sacar a opo-
sición las plazas de taquígrafo de 
aquel centro. 
Trabajo, - Constituyendo la Co-
misión de Estadística Social que 
realizará una información sobre el 
nivel de vida de trabajadores de 
diversos oficios. 
Agricultura, — Desenvolviendo la 
base 24 de la Ley de Reforma Agra-
ria, 
Obras públicas. — Decreto sobre 
la función de los ingenieros direc-
tores de los puertos de Melilla y 
Ceuta. 
Ampliando las atribuciones de los 
organismos de Obras públicas de 
Canarias y descentralizando dichos 
servicios. 
Ejecución de Obras públicas en 
varias provincias. 
Industria y Comercio.-Aproban-
do una orden sobre alumbramiento 
de aguas en Lanzarote con exencio-
nes arancelarias. 
Aprobando el reglamento de los 
gestores administrativos, ahora lla-
mados agentes de negocios para evi-
tar la clandestinidad. 
CURIOSIDADES PREMATURAS 
Todos tenemos cierta inclinación a deletrear y si a tanto llega la 
presunción a leer de corrido en el libro de lo por venir. Nos preocupa o 
despierta nuestra curiosidad el mañana y queremos despejarla incógni-
ta de sus secretos. Es, pues, explicable, que aún cuando no están com-
pletamente elegidas las Cortes, pero siendo ya seguro que los grupos de 
derechas imidos doblarán en número al que resulte mayor de los de 
izquierda, y que, por lo tanto, no habrá gobierno posible situado frente a 
esos grupos o produciéndose en lo que toca a sus principios fundamen-
tales contra ellos, trate de determinarse la actitud de qufenes son figuras 
principales de los mismos. 
Pero el que la cosa sea explicable, no quiere significar que no enten-
damos nosotros que el propósito es por una parte prematuro y por otra 
parte innecesario. Es prematuro, porque son precisas para que cristali-
cen las actitudes, las tres condiciones que señala la ciencia para toda 
cristalización: espacio, tiempo y reposo. Y es innecesario porque en lo 
esencial y aunque ello ha querido ignorarse, se conoce el programa con 
que han ido a las elecciones las derechas en general, o al menos los epí-
grafes insustituibles o los compromisos indeclinables del mismo—reli-
gión, patria, familia, orden—y por encima de todo y de una manera ex-
presa o tácita los diputados de tal significación están seriamente com-
prometidos a utilizar todos los medios honestos y lícitos para que se re-
visen y se sustituyan las leyes sectarias. 
Pues a esos compromisos de conciencia y de honor que están por 
encima del régimen y que son cosas a paríe, en abstracto, de la forma 
de gobierno, ningún diputado de la derecha puede dar la espalda; de ma-
nera que sea quien fuere el que ocupe el poder cuando el problema elec-
toral quede liquidado, si gobierna para España, sin sectarismos, sin par-
cialismos, sin exclusivismos y no es obstáculo para lo principal, para lo 
que puede decirse que los diputados de significación derechista vienen 
implícitamente a las Cortes con el mandato imperativo de sus electores, 
quien quiera que sea, decimos, si así se comporta contará con la bene-
volencia de esos diputados, que incluso le apoyarían desinteresadamen-
te frente a toda propugnación del desorden y a toda sistemática hos-
tilidad. 
Esto es lo que a nuestro juicio puede decirse hoy. Los que dan por 
seguros determinados enrolamientos gubernativos, exprimen hipótesis 
o cotizan tal vez deseos, pero no realidades. Hoy no se puede decir, y 
tampoco otra cosa se debe pensar, sino que los hombres de la derecha 
permanecerán fieles a su programa conocido y al mandato de sus elec-
tores. 
PATRICIO 
Una oleada de 
optimismo 
Lentamente terminan en distintas 
provincias los escrutinios, acusán-
dose cada vez más intensamente la 
tendencia derechista que a la última 
contienda ha sabido imprimir el 
cuerpo electoral, en condiciones 
que no dejan lugar a dudas, si se 
tiene en cuenta la actitud adoptada 
por los partidos de la situación, se-
gún la cual se ha recurrido a todos 
los medios para conseguir el triúnfo 
de sus respectivas candidaturas. 
Se advierte a las claras la influen-
cia que en el desarrollo de los acon-
tecimientos ha de tener, en lo suce-
sivo, el resultado de esta jornada. 
Una oleada de optimismo ha 
inundado el país, registrándose este 
estado de ánimo en los centros bur-
sátiles y en los medios económicos, 
que acusan una perspectiva distinta 
para un futuro inmediato, que se 
pondrá de manifiesto a medida que 
recobre el Estado la confianza per-
dida durante el bienio que termina 
con el hundimiento de una situación 
política que se caracterizó por una 
serie de experimentos de carácter 
social que tuvieron la virtud de pa-
ralizar todas las actividades hasta 
llegar a extremos verdaderamente 
alarmantes. 
Precisa, sin embargo, que se 
abrevien todos los trámites, procu-
rando encauzar rápidamente las co-
sas de forma que algunos proble-
mas hallen pronta solución, abre-
viando la situación insostenible en 
que se hallan determinadas clases 
sociales que han sufrido más direc-
tamente las consecuencias de la pa-
OLSAX 
SERVICIO T E L E G R A F I C O 
DEL 
BANCO HISPANO AMERICANO 
Fondos Públicos: 
Interior 4 0/0 68'15 
Exterior 40/o 80'35 
Amortizable 5o/o1920 . , 93,15 
Id, 50/01917, , . 87*50 
Id. 5 0/01927 con im-
puestos 85*40 
Amortizable 50/0 1927 con 
impuesto 99*25 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 139*00 
Banco España 539*00 
Nortes 229*00 
Madrid-Zaragoza-Alicante. 000*00 
Azucareras ordinarias. . , 00*00 
Explosivos 000*00 
Tabacos 684*00 
Telefónicas preferentes 7 0/0 107*50 
Monedas: 






sada política, porque para estos 
elementos cualquier demora ha de 
producir efectos desastrosos. 
Urge acudir en ayuda de los agri-
cultores, duramente castigados y 
empobrecidos y atender al proble-
ma del paro obrero cuanto antes, 
cuyos intereses han de mover, más 
que otro alguno, a actuar eficazmen-
te, a las Cortes que nacen ahora. 
Presenciamos, seguramente, el 
potente resurgir de nuestra Patria, 
siendo uno de los principales ele-
mentos que a él contribuyen, el ac-
tual ambiente, el estado de opinión 
que en estos momentos asiste al Po-
der público constituido, con fe y en-
tusiasmo en los fines elevados que 
se persigue conseguir. 
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Cursillos de selección para In-
greso en el Magisterio 
Relación de los cursillistas aprobados en 
la segunda parte 
Los tribunales calificadores que 
actúan en los cursillos de selección 
para ingreso en el Magisterio Nacio-
nal, han declarado aptos para reali-
zar la tercera parte de dichos cursi-
llos a los cursillistas que, con la ex-
presión totalizada de los puntos co-
rresoondientes a la primera y a la 
segunda parte de los mencionados 




1. Carmen Guerra de la Mota, 
114'2. 
2. María Rosa Edo Lázaro, 104'6. 
Pabla Espada Omedas, 96'8. 
Rosa Asensio Julián, 95. 














Julia Báguena Barrachína, 
Felisa Bayo García, cursillista 
84-6. 
8. María del Pilar Fraile Nava-
rro, 83'8. 
9. Emerenciana Asensio Muñoz, 
83'2. 
10. Isabel Esteban Jordán. 81'8. 
11. María del Carmen Farreruela 
Tello, D. 23 actual, 81. 
12. Pascuala Aparicio Aparicio, 
80'5. 
13. Visitación Gómez Moreno, 
78*6. 
14. María Dolores Herrero Ma-
teo, cursillista 1931, 78*4. 
15. Delia Conde Alvarez, 76*7. 
16. María Abril Gómez, cursillis-
ta 1931, 76*1. 
17. Josefa Aznar Julián, 75*1. 
Cristina Lázaro Lorente, 74*6. 
Antonia Lafuente Clemente, 
Florencia Sanz Sanz, 45. 
Josefa Maícas Villalba, cursi-
llista 1931, 45. 
28. Adoración Navarrete Sán-
chez, id. id., 44*94. 









Modesta Julia Bayo Garcés, 
Leonisa Forniés Ibáñez, 70*4. 
Filomena Soledad Ferrer Zu-
rita, huérfana, 67'2. 
23. Angeles Garcés Sánchez, 67. 
24. Angeles Bernad Sanz, cursi-
llista .1931, 58*6. 
25. Natividad Felipe González, 
cursillista 1931, 56^. 
26. Engracia García Górriz, 54*6. 
27. María de la Concepción La-
guarda Peris, 54'6. 
28. Aurea Ferrer Pascual, cursi-
llista 1931, 53. 
29. Teresa Almazán Domingo, 
cursillista 1931. 53. 
30. Pilar Bea Calvo. 51*9. 
SEGUNDO TRIBUNAL 
Señoras cursillistas: 
1. María del Carmen Villariz 
Quílez, 79*10. 
2. Gregorià Mur Sarasa, 78*67. 
3. Ramona Luz Marqués Nava-
rro, 63*65. 
4. Teresa Navarro Martínez, cur-
sillista 1931, 63*40. 
5. Primitiva Pérez Vicente, 60*20. 
6. Rosa Valero Gonzalo, 59*85. 
7. Jerónima Puerto Monterde, 
58*90. 
8. Adelfa Consuelo Mínguez Pé- j 
rez. D. 23 y O. 24 del corriente mes. | 
58*61. 
9. Pilar Soriano Ortega, id. id. 
id., 57*67. 
10. Aurelia Simón Lado, id. id. 
id.. 57*54. 
11. Vicenta Pamplona Blasco, 
cursillista 1931, 57'41. 
12. Asunción Paracuellos Nava-
rro, 56*85. 
13. Leonor Romanos Gonzalo. 
56*60. 
14. Manuela Romances Pamplo-
na, cursillista 1931, 56*25. 
15. Rogelia López Sancho, 55'87. 
16. Ernestina Miguel Sánchez, 
cursillista 1931, 55*30. 
17. Angela Mañero Alloza. 55*10. 
18. Angela Turegano Platero, 
52*83. 
19. Luciana Navarro Casas, cur-
sillista 1931. 49*90. 
20. Ramona Viver Fortea. 48'78. 
21. Magdalena Loras Pérez. 47 80. 
22. Amparo Sánchez Conejero, 
cursillista 1931. 47*80. 
23. Antonia Puerto Monterde. 
46*85. 
24. Milagros López López, 45*50. 
Señores cursillistas: 
1. Manuel Blasco Aguilar, 128*4. 
2. Albino Cañada Giner, 117*8. 
3. Luis L a r r o c h a Riocerezo, 
114*3. 
4. Federico Castro Dolz, 110*7. 
5. Vicente Escuín Ricart, 110*7. 
6. Benjamín Ballester Moya, 101. 
7. Gabriel Benajes Redón, 99'6. 
8. Benjamín Guillén Galve, 97*9. 
9. Elíseo Calomarde Soriano, 
94*7. 
10. Ramón Hernández Carvajal, 
cursillista 1931, 93*5. 
11. Ramón Espeleta Martín, 91. 
12. Teodoro Agustín Rubio, 87*7, 
13. José S. T. Giménez Bedrina. 
cursillista 1931. 86'9. 
14. Rafael Guémez Lázaro, cur-
sillista 1931, 86*2. 
15. Francisco Gisbert Giner, 85*4 
16. Francisco Blasco Blasco, 81*2 
17. Manuel Cortés Argilés, 80*3. 
18. Feliciano Garcés Marín, huér-
fano. 78*6. 
19. Octavio Cruz Hernández Ca-
sinos, 76*8. 
20. Deogracias Serapio Gonzal-
vo Bueno, 76*5. 
21. Francisco Buj Pastor, 70*6. 
22. Joaquín Clemente Fuertes, 
cursillista 1931, 70*6. 
23 Eloy Serafín Bello Vidal, cur-
sillista 1931, 69-9. 
24. Juan Ciárcoles Galve, 68*5. 
25. José Ibáñez González, cursi-
llista 1931, 65*9. 
26. Tomás Asensio Sánchez, cur-
sillista 1931, 65. 
27. Benito Herrero Sánchez, 62*6 
28. Juan Antonio Alonso Bene-
dicto, cursillista 1931. 58*6. 
29. Rodrigo Honorio Calomarde 
Navarro, cursillista 1931, 57. 
30. Antonio Blasco Ferrer, cur-
sillista 1931,53. 
31. Cipriano Carrascoso Sam-
per, cursillista 1931, 53. 
SEGUNDO TRIBUNAL 
Señores cursillistas: 
1. Angel Lozano Perea, D. 23 y 
O. 24 actual, 92*82. 
2. Andrés Sánchez Calderaro, 
88*56. 
3. Hilario Vicente Ramos Berto-
lín, 84*80. 
4. Alvaro Lozano Perea, D. 23 y 
O. 24 actual. 80*50. 
5. C. Máximo Yuste Gómez, cur-
sillista 1931, 80*50. 
6. Juan Navas Morante, 80*10. 
7. Victorino Utrillas Estevan, 
78-'75. 
8. Manuel Zaragoza Miller. 78*46. 
9. Jerónimo Pérez Gómez. 75*12. 
10. Jacinto Redón Pastor, cursi-
llista 1931. 75*11. 
11. Francisco Rodríguez Martí-
nez, 74*70, 
12. Fernando Rubio Fortea, 72*80 







Edmundo Pérez Escriche, 
Marcial Pastor Sancho, 54'70 
Sixto Villalba Marín, 53*31. 
Segundo Sánchez Garrido, 
cursillista 1931, 52*20. 
33. Jesús Santafé Castelló, D. 23 
y O. 24 del corriente mes, 51*03. 
34. Máximo P. Valenzuela Vale-
ro, id. id. id., 47*10. 
35. Felicísimo Villaverde Casta-
ñares, id. id. id., 44*75. 
36. Genaro Romero Ríos, id. id. 
id, 42*75. 
Marcharon: 
A Valencia, acompañado de su 
distinguida esposa, don Pascual Se-
rrano. 
- A Santa Eulalia, don Luis Alcu-
sa. 
- A la ciudad del Turia, don An-
tonio Arnau y distinguida esposa. 




De Madrid, el ilustre canónigo de 
esta S. I. Catedral don Miguel Ro-
yo. 
— De Zaragoza, el notario don Ma-
nuel Muñiz. 
— De Valencia, don Luis Doporto 
Marchori. 
— De la inmortal ciudad, la bella 
señorita Pilar Aliertas. 
N A T A L I C I O 
Con toda felicidad ha dado a luz 
una preciosa niña la joven esposa 
de nuestro particular amigo don 
Aquilino Laguía. médico de Villas-
tar. 
Felicitamos por tal motivo a los 
venturosos padres y estimadas fa-
milias. 
G O B I E R N O C I V I L 
Esta tarde, a las cinco, se reunirá 
en sesión el Patronato de la Escuela 
de Artes y oficios. 
REGISTRO CIVIL 
Modista 
Se ofrece para coser a domi-
cilio.—Razón: 
POSADA DEL TOZAL 
Equipe su automóvil con neumáticos 
(DE GOOD-YEAR) 
1 5 l i b r a s ! 
•Inflados a presiones 
¡tan bajas como - -
Mullido perfecto, supertraccíón, seguridad 
extra, aspecto elegante y economia 
AGENTE EXCLUSIVO 







16. Víctor Marzo Pascual, 69'48. 
Evaristo Pérez Estevan, 69'45 
Manuel Rodrigo .Corbatón, 
Román Mengo d Romero 
E. Rodríguez Martí-
Gran baja de precios de neumáticos 




19. Joaquín Gabino Villalba Ve-
gal. 68'00. 
20. Luis A. Sanz García. 67'60. 
21. José Repollés Aguilar. 65'56. 
22. Erancisco Narro López, cur-
sillista 1931. 65'10. 
23. José María Lóseos Lóseos, 
óS'OS. 
24. Matías Sánchez Rubio, 63*60. 
25. Manuel Rabanaque Martín, 
cursillista 1931. 62'27, 
26. Cristóbal Serrano Cubas . 
Bautista Zuríaga 
Garage España TERUEL 
ÜANUNCIAR E S VENQERü 
y anunciar en 





Ignacio Pellejero García. 
Juan Sastre Alloza, 59'95. 
TjnÍGO diario de la provincia, significa aumentar sus ven-
ftas en un 100 por 100, porque es el periódico de 
MAYOR CIRCULACIOxN, EL DE 
MEJOR INFORMACION Y EL DE 
- - MAYOR TIRADA - -
Movimiento demográfico. 
Matrimonios. - Claudio Maicas 
Herrero, de 23 años de edad, solte-
ro, con Valentina Navarrete Royo, 
de 21, soltera. 
Eugenio Cristóbal Martínez En-
guita, de 28. soltero, con Teresa Se-
rafina Serrano Pérez, de 28. soltera. 
Defunción.-Josefa Ceniza, de 33 
años de edad, viuda, a consecuencia 
de senectud.-Hospital provincial. 
D I P U T A C I O N 
Mañana celebrará sesión ordina-
ria la Comisión gestora de esta Di-
putación provincial. 
AYUNTAMIENTO 
La Alcaldía ha publicado un ban-
do haciendo saber: 
«Que de conformidad a lo dis-
puesto en la Orden de 31 de Octu-
bre último (Gaceta de 7 de Noviem-
bre) recuerdo a los cosecheros, co-
merciantes, exportadores, detallis-
tas y cuantos se dediquen a la pro-
ducción o comercio de vinos, bebi-
das alcohólicas y demás productos 
derivados de la uvai la obligación 
que tienen de presentar las declara-
ciones de cosechas y existencias en 
los Ayuntamientos respectivos, así 
como también para que toda partida 
de vino o de los demás productos 
derivados de la uva que se ponga en 
circulación deberá extenderse una 
factura comercial o documentos por 
triplicado el cual quedará reseñado 
en el libro Registro que a excepción 
de los cosecheros y detallistas vie-
nen obligados a llevar cuantos se 
dedican al comercio, fabricación o 
exportación de vinos y de los demás 
productos derivados de la uva. 
En virtud de ello este Ayuntamien-
to facilitará hasta el día 10 del pró-
ximo Diciembre a todos aquellos 
que alcanza la obligación de hacer 
las declaraciones en hojas impresas 
con arreglo al modelo número 1 que 
figura en el apéndice del Estatuto 
del vino; también se advierte que las 
declaraciones no tendrán otros efec-
tos que los puramente estadísticos 
para el mejor conocimiento de la 
producción vitivinícola alcoholera». 
DELEGACION D E HACIENDA 
Se ha puesto al cobro un libra 
miento de tres mil pesetas a nombre 
de don Juan A. Sabino. 
INSTRUCCION PUBLICA 
Se cursa expediente de jubilación 
por imposibilidad física, de la maes 
tra de El Colladico, doña Dionisia 
Alpuente Ginés. 
— Se dan instrucciones a la maes-
tra de Villalba de los Morales para 
el funcionamiento de las clases de 
adultos. 
— Se dice al Consejo local de Pan-
crudo comunique el estado en que 
se encuentra el expediente sobre 
construcción de escuelas. 
E i u I y 
DENUNCIADOS 
i 
Por negarse a conduCir a 
ción telegráfica de Alcoris! i estl-
tos correspondientes al ^ 
de las elecciones últimas 
denunciados los vecinos T 






El vecino Isidro Aguila Cel 
denunciado que en la finca • ^ 
ne en el sitio denominado f 
la Costera», enclavado en este 
mino municipal, le habían ocasin 
do 300 pesetas de pérdidas 7 
tarle nueve olivos y descortés 
otros once, dr 
Como nadie ayuda a ia autor¡dad 
para acabar de una vez con esto 
desmanes, se hace completamen 
difícil averiguar quiénes son losa,, 
tores de tales actos. 
cor-
GUARD1A C I V I L 
Don lldenfonso Blanco, teniente 
coronel-jefe de esta Comandancia, 
ha sido destinado al Cuadro de 
Eventualidades de Madrid. 
Para cubrir dicha vacante ha sido 
nombrado el teniente coronel don 
Baldomcro Torres. 
inos M u ñ o z 
MAd co Dentista 
Consultas: de 10 a 1 y de 4 a 7 
toaanín Arnau. 8 
Las derechas de Aliaga, que en la 
reciente contienda electoral, han 
dado muestras de una pujante vita-
lidad, como reafirmación de sus 
ideales y para festejar el clamoroso 
triunfo obtenido por la candidatura 
católico-agraria de nuestra Iprovin-
cia. organizaron, el domingo día 26, 
una sencilla fiesta. 
Consistió ésta en una comida ce-
lebrada en su domicilio social, cu-
yas amplias estancias ocupadas, po-
co antes de comenzar el ágape, por 
una regocijada y entusiasta mucie-
dumbre que no bajaría de las ciento 
cincuenta personas, ofrecían unbn-
llantísimo aspecto. Una comisión 
del pueblo de Campos, en represen-
tación de la casi totalidad del vecin-
dario, nos honró con su presencia, 
A manera de prólogo, el activo 
vocal de la junta organizadora señor 
Mateo, tras breves y sentidas pala-
bras, dió lectura a un telegrama de 
nuestros ilustres diputados, en el 
que. después de adherirse cordial-
mente al acto que se celebraba, ma-
pañarnos. retenidos por urgentes e 
inaplazables ocupaciones. 
El servicio, modelo de organiza-
ción y buen gusto, estuvo a cargo 
de gentiles y bellas señoritas de la 
localidad, y el menú, delicado y se-
lecto, hubiese satisfecho cumplid' 
mente las exigencias de un buea 
«gourmet». 
Al final, don Amado Fleta, en un 
brillante y encendido brindis, desta-
có la significación del acto que no 
iba dirigido contra nadie, pero que 
tenía un hondo sentido de afirma-
ción derechista y congratulación 
por la victoria obtenida en los C| 
micios por los partidos antirrevo 
cionarios. que se proponen larecon 
quista espiritual de nuestra Pat"a', 
la restauración de su economía de 
angrada y maltrecha en estos an^ 
de desgobierno y anarquía, 
fin o su oración con un «Viva ]1^r 
ña», que fué clamorosamente 
testado. ur 
El discurso, subrayado con &0Ír 
mullos de aprobación, fué Pre 
do con una ovación imponen • 
El acto terminó con el mismo en 
tusiasmo y cordialidad con qn 
bía comenzado. rolü&' 
Pláceme enviar desde las , ^ 
nas de este diario una calur 
citación a las derechas de 
con este el deseo de que y t[iüriio* 
resurgir sea augurio de 0 0i se-
que, en un futuro muy pro- ' ^ e s -
guramente les aguarda, 
ponsal. 
Academia turolense 
Preparación del Magisterio. Cur 
sillos. Ingreso Normal. Op »sicIÓ 
nes. Ciases orales. Corresponde» 
das. 
SUSCRIBASE 
MISMO A «ACCI 
Y ESTARA VD 
INFORMADO 
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a u n a c r i s i s p a r d a 
resantes manifestaciones 
del ¡efe del partido agrario 
CÍ se acuerda que las derechas colaboren en el Gobierno fu-
Hiro Lerroux habrá de aceptar íntegramente el programa 
Mínimo de la unión electoral de las derechas.—Revisión de 
S leaislación laica—Amplia amnistía.—Concordato con la 
191 g Santa Sede. 
En este caso la colaboración sería leal y el 
Gobierno estable 
Madrid. — Ante los comentarios 
ue Se han venido haciendo estos 
días acerca de la actitud que adop-
tarán los diputados que formen la 
minoría agraria por lo que a colabo-
rar con el Gobierno que se forme se 
refiere, los periodistas se entrevista-
ron con el señor Martínez de Ve-
lasco. 
gsteles dijo que hasta que se ce-
lébrela reunión del grupo agrario 
que está convocado para el viernes 
próximo, era imposible dar una con-
testación concreta a las preguntas 
que le formularon los reporteros. 
Dijo, sin embargo, que sí se acuer-
da el apoyo de las derechas a un 
Gobierno presidido por el señor Le-
rroux, este Gobierno será duradero 
porque las derechas cumplen siem-
pre lealmente sus cómpromisos, pe-
ro para ello será necesario que Le-
rroux acepte íntegramente el pro-
grama mínimo de la unión electoral 
de las derechas, se comprometa a 
revisar la legislación laica, lleve a 
las Cortes en plazo breve una am-
plia amnistía y pacte un Concordato 
con la Santa Sede. 
En cuanto al resultado de la se-
gunda vuelta electoral el señor Mar-
tínez de Velasco dice que vendrá a 
confirmar la victoria aplastante de 
las derechas. 
• DECLARACIONES •. 
•m GIL R O B L E S : 
Madrid.-El señor Gil Robles ha 
declarado que el grupo más nume-
roso de la Cámara será el que desig-
ne presidente del Parlamento. 
Añadió que h crisis se producirá 
alrededor del 15 de Diciembre pró-
ximo. 
tyPUTADOS PROCLAMADOS 
Madrid.-Hasta ahora han sido 
Proclamados por las Juntas provin-
ciales del Censo 349 diputados. 
De ellos 194 serán de derechas. 
Se calcula que en la segunda vuel-
ta se eligirán 95 diputados más de 
brechas. 
Ü^ANOTA D E A C -
L ^ Q N POPULAR : 
Madrid.-Acción Popular ha fa-
cilitado una nota negando que la 
Presentación de sólo ocho candida-
tos en la segunda vuelta por Ma-
nd se deba a un contubernio con 
l0s socialistas. 
Lo ocurrido es que los candidatos 
^e han triunfado ya en otras cir-
^nscripciones se retiran para fací-
'tar el triunfo de los compañeros 
ê candidatura por Madrid que 
asta ahora no tienen acta. 
termina la nota exhortando a to-
03 los adheridos y simpatizantes a 
J0tar con entusiasmo el próximo 
oniingo a fin de alcanzar las ocho 
actas. 
i^gAMPAÑA E L E C T O -
i ^ l E ^ L A S DERECHAS 
Madrid.— Mañana comenzará la 
^•das para la segunda vuelta por 
Madrid. 
â primera conferencia estará a 
rgo del señor Larramendí. 
Ig sábado el señor Gil Robles 
r 0nünciará una alocución final. 
Paña electoral de las derechas 
DE MADRUGADA EN 
:__GOBERNACION i 
Madrid. —El ministro de la Go-
bernación recibió esta madrugada a 
los periodistas. 
Les dijo que se han cursado órde-
nes a Coruña y a Valencia, donde 
aún sigue ante la Junta provincial 
del Censo el escrutinio general, pa-
ra que las mesas se constituyan en 
sesión permanente y terminen hoy 
sin falta todas las operaciones ne-
cesarias para la proclamación de 
los diputados triuníantes. 
Añadió el señor Rico Abello que 
en Pontevedra ha terminado hoy el 
escrutinio, siendo proclamados seis 
diputados radicales, cinco de ia 
Unión de Derechas, ün conservador 
y un melquiadista. 
Negó que el gobernador civil de 
Valencia, señor Aguilera Arjona, 
haya venido a Madrid dimitido. 
Ha venido —dijo — a contestar a 
algunas preguntas del Gobierno. 
Volvió a negar los rumores de 
crisis. 
Terminó diciendo que la tranqui-
lidad es absoluta en toda España. 
ACTAS PRESENTADAS 
: EN E L C O N G R E S O : 
<Madrid, — Hoy habían sido presen-
tadas ya en el Congreso 110 actas. 
HACIA LA FORMACION D E 
UN PARTIDO D E IZQUIERDAS 
Madrid. —Los periódicos republi-
canos publican algunos escritos 
recibidos de varias organizaciones 
de provincias pidiendo la rápida 
constitución de un partido de iz-
quierdas republicanas. 
RADICALES DESCONTENTOS 
Madrid.—Un grupo de radicales 
ha dirigido a la Junta Municipal de 
Madrid un escrito solicitando que se 
reúna en asamblea extraordinaria 
para tratar de anular el voto de con-
fiartza que fué dado a dicha junta 
para fijar, para lo sucesivo la políti-
ca electoral que se debe seguir. 
También piden que se celebre una 
asamblea nacional extraordinaria 
del partido para redactar el progra-
ma para las próximas elecciones 
municipales. 
UNA ENCUESTA D E «HE-
: RALDO DE MADRID» : 
Del extranjero 
[ I G o É r a o I i r á se p r e s e n t a r á a 
la Cámara el próximo Iones 
París. - Se celebró Consejo de 
Ministros. 
El Gobiernojacordó presentarse a 
la Cámara el lunes próximo. 
LA SITUACION EN CUBA 
Habana. — Se ha llegado a un 
acuerdo entre todas las fracciones 
políticas. 
Hasta que se celebren las eleccio-
nes continuará el Gobierno presidi-
do por Grau San Martín. 
CONTRA LA LEY SECA 
Nueva York. —El Estado de Ken-
tuchi ha votado la abolición de la 
Ley Seca. 
Con este son ya 37 los Estados 
que han votado en ignal seniido. 
ELECCIONES MUNICI-
PALES EN VARSÒVIA 
Varsòvia.—Ayer se celebraron las 
elecciones municipales en las pro-
vincias de Posnania y Pomeramia. 
La lista gubernamental ha obteni-
do una gran mayoría. 
LINCHAMIENTO D E DOS 
: SECUESTRADORES : 
San José (California).-Una multi-
tud enfurecida penetró en la cárcel, 
arrancando de ella a dos secuestra-
dores de niños y llevándoselos a las 
afueras, después de propinarles una 
tremenda paliza, hicieron una ho-
guera y los echaron al fuego. 
Trataron las autoridades de evitar 
el linchamiento usando gases lacri-
mógenos; pero la multitud lo impi-
dió. 
Se pide la implantación de una 
ley que condene a la pena capital a 
los secuestradores de niños. 
Madrid,—En la encuesta abierta 
por «Heraldo de Madrid» sobre el 
porvenir político, el señor Largo 
Caballero contesta que para hablar 
del porvenir político es preciso es-
perar a conocer los resultados de la 
segunda vuelta electoral, ya que las 
eleccions hasta ahora no han termi-
nado. 
Por su parte, Royo Villanova con-
testa que se debe formar un Gobier-
no en el que entren radicales, agra-
rios. Acción Popular y conservado-
res y no entren los catalanes. 
Este Gobierno así constituido ten-
dría larga vida parlamentaria. 
Añade que a Gil Robles no le con-
viene gobernar hasta que se des-
prenda-dice- del ^lastre monár-
quico», porque el porvenir de Espa-
ña es una República conservadora 
que Castelar no pudo lograr. 
Espera que Gil Robles logrará 
convencer a sus electores de que no 
les conviene restaurar la Monarquía 
porque se desencadenaría una terri-
ble lucha, aunque ahora se necesita-
íá también luchar contra la anar-
quía de las izquierdas y contra el 
fascismo de las derechas. 
GARCIA SANCHIZ 
: A VALENCIA ; 
Madrid. —Ha salido para Valencia 
el señor García Sánchiz. 
UN BANQUETE EN LA 
CAMARA D E COMERCIO 
Madrid. —Se ha celebrado en la 
Cámara de Comercio un banquete 
en honor de las representaciones 
económicas y agrarias. 
Presidió el acto, entre otras per-
sonalidades, el embajador de los 
Estados Unidos. 
El presidente de la Cámara de 
Comercio de los Estados Unidos 
pronunció un brindis abogando por 
la unión comercial de los pueblos 
de América con España. 
El presidente de la Confederación 
de Viticultores habló de la impor-
tancia que la derogación de la Ley 
seca en Norteamérica tiene para los 
agricultores españoles. 
El señor Royo Villanova pronun-
¡ ció un discurso abogando por la de-
j fensa de las libertades individuales 
y dijo que mientras existan los Es-
; tados Unidos estará segura la liber-
: tad de los pueblos. 
' ¡AHORA S E ACUERDA 
; D E LA NEUTRALIDAD 
i: • POLITICA : 
I Madrid. —Con motivo de las elec-
; clones que han de celebrarse en la 
'Academia de Medicina, el doctor 
Marañón ha dirigido una carta al 
doctor Bruno Soler, que está sien-
do objeto de grandes comentarios. 
En dicho escrito el doctor Mara-
ñón recomienda ahora una neutrali-
dad política en las próximas elec-
ciones y dice que en estas solamen-
te debe atenderse a los méritos pro-
fesionales de los candidatos. 
Termina' diciendo que los médi-
cos de izquierda están convencidos 
de la necesidad de esta neutralidad 
y que les satisfaría mucho ver que 
este criterio prevaleciese en las pró-
ximas elecciones de la Academia de 
Medicina. 
De provincias 
Mi c o É r e n c i a con S Í É I O ¡ o b r e 
elecciones m i i i i i c ' p l e s 
Barcelona. —El señor Maciá con-
ferenció hoy extensamente con el 
señor Santaló acerca de las próxi-
mas elecciones municipales. 
SIGUE LA HUELGA 
D E TRANSPORTES 
Barcelona.— Continúa la huelga 
de obreros del ramo de transportes. 
Se han registrado algunos actos 
de sabotaje y se han practicado va-
rias detenciones. 
VISTA D E UNA CAU-
: SA IMPORTANTE : 
Sevilla.-Ante el Consejo de Gue-
rra ha comenzado a verse la causa 
instruida con motivo de los sucesos 
ocurridos en el Aeródromo de Ta-
blada. 
La vista continuará mañana. 
NUEVA FABRICA 
D E EXPLOSIVOS 
Bilbao. —Ha comenzado a funcio-
nar una nueva fábrica de explosivos 
en el término de Santurce. 
PROCLAMACION D E DI-
PUTADOS EN ALMERIA 
Almería. —En medio de un formi-
dable escándalo promovido por los 
socialistas la Junta Provincial del 
Censo ha proclamado diputados por 
esta circunscripción a tres de la de-
recha, dos radicales y uno de Acción 
republicana. 
Sobre este último puesto no se ha 
resuelto nada aún. 
VISTA DE LA CAUSA POR 
L O S SUCESOS D E ORCAJO 
Zaragoza.—Ante la Audiencia ha 
comenzado la vista de la causa ins-
truida con motivo de los sucesos 
registrados en el pueblo de Orcajo 
en el mes de Mayo de 1932. 
Al comenzar la vista uno de los 
procesados manifestó que la acusa-
ción que en el sumario hizo contra 
Bernardo Blasco es falsa. 
El defensor de Bernardo solicitó 
la suspensión del juicio oral, pero la 
sala acordó no haber lugar a ella. 
Después los demás defensores pi-
dieron también la suspensión de la 
vista y la sala acordó suspenderla. 
DETENCION DE L O S AU-
afectará tan sólo a la car-
tera de Justicia 
Botella Asensi molesto por la política electoral de los parti-
dos republicanos está virtualmente dimitido.—Martínez Ba-
rrios dice que el Gobierno se presentará a las Cortes el día 
8 para cumplir su mandato —Se ha logrado convencer a 
otros ministros que también estaban disgustados 
Inopinadamente se reúnen los ministros 
en la Presidencia 
Madrid.—Se dice que la crisis es-
tá virtualmente planteada, debido 
a que el ministro de Justicia, señor 
Botella Asensi, se siente molesto 
por la unión electoral de algunos 
partidos republicanos con las dere-
chas. 
Se sabe que el señor Botella ha 
rehusado la alianza con los radica-
les para la segunda vuelta por Ali-
cante. 
Dicho señor ha gestionado que su 
nombre fuese incluido en la candi-
datura socialista, pero a ello se ha 
opuesto el comité del partido socia-
lista. 
Parece ser que el desenlace de la 
crisis se conocerá mañana después 
del Consejo de ministros que se ce-
lebrará en Palacio. 
S« cree que coinciden con el se-
ñor Botella Asensi, los señores Sán-
chez Albornoz, Pi y Suñer, Pita Ro-
mero y Palomo. 
CONSEJILLO EN 
LA PRESIDENCIA 
MANIFESTACIONES D E 
: MARTINEZ BARRIOS : 
TORES D E UN CRIMEN 
Vitoria. —La Guardia civil ha de-
tenido a los autores del atraco y 
muerte de un tratante en el pueblo 
de Alegría, llamado Salvador Mar-
tí. 
Estos son Francisco Fernández 
Estébani y Agustín López Anoa. 
Se confesaron autores del hecho, 
relatando la forma en que lo reali-
zaron. 
SENSIBLE DESGRACIA 
Cartagena. —Cuando pasaba por 
la calle Honda el sargento de la Be-
nemérita, Antonio Navarro, se le 
cayó al suelo la pistola, que se le 
disparó, hiriendo gravemente en el 
pecho al soldado de Intendencia 
Juan Fuster, que ingresó en el Hos-
pital militar. 
NOTICIA DESMENTIDA 
Bilbao.-El gobernador ha dicho, 
acerca del contrabando de armas a 
que aludían los periódicos, que le 
extraña no le hubieran dado cuenta 
del descubrimiento de este contra-
bando, y para averiguar lo que hu-
biera de cierto en este contrabando, 
se puso al habla con el comandante 
del puesto de Ermúa, que desmintió 
estas noticias, agregando que no se 
había practicado ninguna detención. 
Añadió que se trata de una confu-
s ión. 
Todo ello se basaba en una de-
Madrid.—A las seis y media de la 
tarde, los ministros se reunieron en 
la Presidencia. 
No concurrieron a esta reunión el 
señor Botella Asensi ni el señor 
Barnés. 
El señor Maura estuvo en la Pre-
sidencia conversando con Martínez 
Barrios durante más de una hora. 
A las nueve de la noche salió el 
ministro de Comunicaciones, señor 
Palomo. 
Dijo a los periodistas que no pa-
saba nada. 
Disculpó la ausencia del señor 
Botella Asensi por enfermedad. 
Dijo que él iba a su Ministerio v 
volvería enseguida. 
A las nueve y media y llamado 
por el jefe del Gobierno llegó a la 
Presidencia el señor Iranzo. 
Poco después regresó el señor 
Palomo y dijo a los periodistas: 
— He hecho una gestión particular 
de carácter político pero no tiene la 
menor importancia. 
Momentos después llegó el minis-
tro de Marina señor Pita Romero. 
A las nueve y cuarenta y cinco sa-
lió de la Presidencia el ministro de 
Industria señor Gordón Ordax, 
Los periodistas le felicitaron por 
su triunfo electoral y el ministro 
contestó: 
— Ha sido un triunfo muy relativo. 
Después negó todo fundamento a 
los rumores de crisis. 
Más tarde salió el ministro de la 
Gobernación señor Rico Abello que 
también negó los rumores de crisis: 
nuncia recibida por el teniente de la 
Guardia civil, jefe de la línea, denun-
cia que luego no resultó cierta. 
E L V U E L O DE 
L I N D B E R G H 
Las Palmas.—Ayer por la maña-
na los esposos Lindbergh reempren-
dieron el vuelo en su hidro con 
rumbo desconocido. 
El despegue fué admirable. 
A última hora de la tarde se reci-
bió la noticia de que habían amara-
do sin novedad en Villa Cisneros a 
las once y media de la mañana des-
pués de una travesía felicísima. 
A mediodía de hoy se recibió la 
noticia de que esta mañana, a pri-
mera hora, habían continuado el 
vuelo desde Villa Cisneros, con 
rumbo que se desconoce. 
Se han recibido noticias, según 
las cuales el aviador Lindbergh y su 
esposa han amarado a las tres de la 
tarde en Porto Praia (Cabo Verde). 
Después de las diez de la noche, 
salió de la Presidencia el señor Mar-
tínez Barrios, 
Al salir se entretuvo unos momen-
tos hablando con los periodistas. 
Les dijo: 
—Hemos coincidido los ministros 
para cambiar impresiones acerca de 
la segunda vuelta de las elecciones. 
Aun cuando han estado ausentes 
de la reunión los señores Botella 
Asensi y Barnés no le den ustedes 
importancia a esto pues... no pasa 
nada. 
El Gobierno se presentará a las 
Cortes el día 8 de Diciembre... salvo 
incidentes. 
Si algún ministro estuviese enfer-
mo, en el banco azul está su hueco. 
—¿Y si los enfermos fuesen cuatro 
o cinco? preguntó insinuante un re-
portero. 
— ¡Hombre! eso ya no sería una 
enfermedad sino una epidemia y el 
ministro de la Guerra, que es buen 
médico, nos ha asegurado que en el 
Gobierno podrá haber enfermedad 
pero no epidemia. 
Lo que tiene importancia—conti-
nuó diciendo el señor Martínez Ba-
rrios—es que ç,l. Gobierno cumplirá 
su mandato presentándose a las 
Cortes. 
Después el jefe del Gobierno des-
mintió los rumores de haber dimiti-
do el general Batet la Comandancia 
General de Cataluña. 
La orden que se le atribuye—si-
guió diciendo el señor Martínez Ba-
rrios—no tiene las frases qut se ha 
dicho porque de haberlas tenido se 
hubieran conocido simultáneamen-
te la orden y las medidas del Go-
bierno. 
LA CRISIS ESTA PLANTEADA 
Madrid, —Como impresión de úl-
tima hora podemos decir que hoy 
miércoles quedará planteada la cri-
sis que afectará únicamente a la car-
tera de Justicia, pués a los demás 
ministros que estaban también des-
contentos se ha logrado convencer-
les. 
La salida del ministro de Comu-
nicaciones señor Palomo durante el 
consejillo celebrado en la Presiden-
cia esta noche, fué para consultar 
con el Presidente de la República 
señor Alcalá Zamora en el domicilio 
particular de éste. 
LOS TRADICIONALISTAS FE-
LICITAN A GARCIA SANCHEZ 
Madrid. — La Juventud Tradiciona-
lista hâ  enviado una felicitación al 
señor García Sánchiz por su discur-
so de ayer durante el banquete cele-
brado en el Casino de Madrid en 
honor de Royo Villanova. 
MADAR1AGA SILBADO 
: EN LA SORBONA • 
Madrid.-Está siendo objeto de 
grandes comentarios el hecho de 
haber sido silbado en la Sorbona 
nuestro embajador en París, señor 
Madariaga, en el momento en que 
hacía la apología de la revolución 
francesa y trataba de la revolución 
española. 
Con este motivo fueron detenidos 
seis escolares que poco después eran 
puestos en libertad. 
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Sesenta y siete Estados v más de i deudores, no teniendo otro medio 
setecientos delegados Liabían de de-'de pago de sus deudas que produc-
líberar en Londres sobre los medios 1 tos y servicios, por los que no reci-
más adecuados para poner término | ben compensación económica, se 
a la crisis económica mundial. Lie-1 hallan en la imposibilidad de aten-
taron a deliberar, pero no lograron | der a sus obligaciones. No hay que 
coincidir, pues cada uno de los Es- olvidar que en las bases de esas den-
tados representados querían defen-
der exclusivamente su propio bene-
ficio. Estas tendencias eran conoci-
das, llámense como se quiera: repa-
raciones o deudas de guerra inter-
aliadas, no existen valores reales. Se 
das de antemano y no podía menos trata por tanto de trabas unilatera-
de suceder que en las circunstancias i les impuestas a la mundial. Y esas 
actuales un grupo de varios Estados trabas son las que han causado la 
podía restablecer el orden en la eco-
nomía mundial. Hubo quien no 
comprendió la situación actual. La 
característica fué la larga serie de 
discursos heterogéneos y contradic-
torios. La desorientación llegó a tal 
extremo que algunas delegaciones, 
no sabían ni lo que ellas mismas 
querían. Una conferencia interna-
cional exige, en primer lugar, mu-
chos y grandes discursos. Nunca 
pudo conseguirse una verdadera 
unidad de miras en ningún asunto. 
Esta imposibilidad de llegar a una 
opinión uniforme se manifestó en la 
Conferencia de Londres en los pun-
tos rnás esenciales. Los Estados in-
teresados en la plata, y esos dos 
grupos juntos estaban, a su vez en 
oposición con los 'Estados que no 
tenían más interés que proseguir la 
política inflacionista. Norteamérica 
mostró en esta materia la máxima 
intransigencia y desconsideración. 
El fracaso de la. Conferencia en 
el problema monetario fué definiti-
vo. Es cierto que numerosas comi-
siones y subcomisiones se ocupa-
ron en otros problemas, peiO todos 
ellos dependían, para su solución 
definitiva, de la cuestión de la esta-
bilidad monetaria. Cuando se hubo 
comprendido que esos debates y 
las demás tentativas de inteligencia 
carecían de probabilidad de éxito, 
se clausuró la Conferencia y queda-
ron aplazadas sus sesiones «sine 
dio». La Conferencia ha fracasado, 
pues, en el primer punto que había 
de someterse a su deliberación. Es-
te hecho merece ser tomado en con-
sideración, pues explica mucho de ¡ 
lo que ha sucedido y demuestra, 
ante todo, que las conferencias in-
ternacionales, actualmente, son su-
perfinas. 
Otro defecto y motivo del fracaso 
de la Conferencia, consiste en que 
se olvidó incluir el problema más 
esencial del conjunto de cuestiones 
económicas, las deudas interaliadas. 
La solución de este problema es hoy 
el punto más importante y primario. 
Mientras no se resuelva, el mundo 
continuará errando en los sinuosos 
viricuetos del pasado. Dejar sin so-
lución el problema de las deudas 
interaliadas significa hacer unilate-
ral la entera economía mundial; los 
catástrofe en que nos encontramos. 
Mientras no se haya tenido el va-
lor de anular completamente esas 
deudas interaliadas no será posible 
iniciar un verdadero resurgimiento 
de la economía o de las relaciones 
mercantiles intcrestatales. Es preci-
so atreverse a hacer cruz y raya de-
bajo del pasado, empezando una 
cuenta nueva en la economía mun-
dial. 
Como ia Conferencia de Londres 
tampoco pudo realizar este acto sal-
vador, era inútil y supèrflua y care-
cía de sentido. Si ha fracasado no 
es, pues, sólo porque no se logró 
conformidad en los puntos de la or-
den del día, sino también porque no 
tuvo el valor de abordar el examen 
del asunto primordial de las deudas. 
Lo que sucedió es que ya se sabía 
que en esta materia era imposible 
llegar a una inteligencia. Una razón 
más, en realidad, para evitar una 
Conferencia internacional. Porque 
su fracaso había de contribuir a 
agravar la crisis. Hoy no se presenta 
más que una solución: mientras no 
se haya zanjado el conflicto de las 
deudas, ha de luchar cada país por 
sí, en lo posible uniéndose con otros 
países, para remediar la crisis con 
sus propios medios. Pero para com-
probar la validez de este principio 
no era necesario convocar una Con-
ferencia Económica Mundial. 
A. Braun 
Berlín, Noviembre 1933. 
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Construyen compuerfos y tajaderos 
paro riegos, siempre existencias 
Carretera de Alcoñiz, 14 
de mi numerosa clientela y público en 
general, que desde hoy la inmejorable 
marca de neumáticos MICHELIN, hace 
una gran rebaja en precios de sus 
productos. 
Antes de comprar cubiertas 
consúlteme precios 
Grandes descuentos 
Presupuestos gratis para transformacio-
nes de camiones y coches en mejores con-
diciones que nadie. Facilidades de pago. 
CASA CENTHAL 
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AICARIZ V A L E N C I A 
Don Marcelino Domingo se ha 
quedado sin acta. No ha podido ser 
diputado en las Cortes que van a 
constituirse. 
El hecho en sí no tendría impor-
tancia, porque sin acta, y sin poder 
ser diputados se han quedado tam-
bién la inmensa manada de jabalíes 
que vino aullando al Parlamento, y 
que aullando se fué, oteando el 
suelo para buscar refugio, y con el 
rabo entre las piernas. Pero es el 
caso que don Marcelino Domingo, 
además de ser jabalí primero, fué el 
autor de la Reforma Agraria, de esa 
ley básica de la República que iba a 
librar a las grandes masas campes!1-
nas de la explotación de los gran-
des terratenientes, entregándoles 
sus tierras, y con sus tierras una 
felicidad y una independencia envi-
diables. Y esto es lo importante. 
Porque parecía natural y lógico que 
esas grandes masas de campesinos, 
enloquecidas de alegría, votaran 
con entusiasmo a su redentor, si-
quiera para agradecerle la intención 
que puso en hacerlas libres. 
Y no ha sido así. 
Le volvieron la espalda aun con 
indignación, y don Marcelino tuvo 
que renunciar a representar un dis-
trito agrario y a buscar refugio en 
el hueco que le hizo el señor Prieto 
en la candidatura socialista, presen-
tada ante un censo tan industrial 
como el de Bilbao. Lo mismo que 
el señor Azaña. 
¿Y no dice este hecho bastante 
para comprender lo que es, lo que 
significa y lo que vale para el agro 
español y para los trabajadores de 
la tierra el absurdo engendro del 
exministro de Agricultura? 
Don Marcelino no ha logrado jun 
solo voto campesino! 
Porque «Juan sin tierra», pero 
con trabajo y jornal, antes vivía, y 
ahora, a «Juan sin trabajo» solo le 
sirve la tierra de sepultura, en las 
condiciones que se la han dado. 
Y la verdad, no quiere morirse de 
gusto, aunque se lo prediquen don 
Marcelino, don Manuel y todos los 
jabalíes juntos... 
Y es que... ¡quien siembra vien-
tos...! 
es, mas cal 
Ayer tarde quedamos sorprendi-
dos al ver la instalación que para el 
alumbrado eléctrico están haciendo 
en la zona del ensanche. 
Se nos dijo que dicha instalación 
es provisional (¡no faltaba más!) pe-
ro a ésto hay que preguntar: ¿pro-
visional para cuánto? 
Porque la verdad es que así co-
mo dicha zona lleva unos meses 
sin alumbrado eléctrico, igual po-
día haber continuado hasta que el 
Sindicato Eléctrico hubiese hecho 
el verdadero tendido de la red. 
Y es que aquí en Teruel nos em-
peñamos en ser conocidos por el 
«país de los cables y de los postes». 
Estamos seguros de que en nin-
guna población dejarían no sólo 
hacer esa red provisional sino la 
aglomeración de cables existentes 
en todas las calles. 
En la misma plaza de Carlos Cas-
tel, o sea en el centro de la pobla-
ción, resulta verdaderamente bo-
chornoso el efecto que forman los 
hilos de la luz y los hilos de las 
antenas de radio. Cada uno los ha 
puesto como ha querido y aquello 
es propio de un pueblo pero no de 
líi principal plaza de una capital de 
provincia. 
Hace unos días —se nos viene a 
la memoria este caso —vimos a unos 
empleados recontando los metros 
de cables para el correspondiente 
tributo, y los hilos de radio ¿no po-
dían también tributar a las arcas 
municipales, aparte colocarlos evi-
tando el mal efecto que hoy cau-
san? 
Si ello es posible, estamos segu-
ros de que el Municipio ha encon-
trado en ésto una fuente de ingre-
sos y podía decir: 
¡Vengan cables, señores; que así 
no podremos hundirnos! 
CRONICAS D E LONDRES 
Las elecciones 
Son muy incompletas las noticias 
que tenemos cuando nos dispone-
mos a escribir esta crónica, sobre la 
jornada electoral del domingo en 
España. Pero aunque son pocas, re-
velan un triunfo de las derechas que, 
aun esperado, ha sorprendido por 
su magnitud. 
En los centros políticos en que se 
tiene una gran simpatía por el so-
cialismo hispano, se atribuye la gra-
vísima derrota de éste a las leyes 
persecutorias que se han elaborado 
y a las campañas apasionadas que, 
desde el Poder, han llevado a cabo 
los socialistas y sus afines Azaña, 
Casares, Albornoz y Marcelino Do-
mingo. 
Los que pertenecen al Labour Par-
ty, se lamentan de que sus correli-
gionarios de España hayan goberna-
do tan torpemente, y creen que las 
últimas elecciones les han de servir 
de escarmiento, y que, en lo sucesi-
vo, si cambian de rumbo y se suje-
tan tan sólo a gobernar, si lo consi-
guen alguna vez, procurando servir 
al programa del partido, podrán ga-
nar adeptos. 
Conservadores y liberales históri-
cos opinan que lo sucedido en esa 
nación no es, sino consecuencia in-
mediata del fracaso que, en el mun-
do entero han tenido los métodos 
socialistas, los cuales teóricamente, 
han servido de señuelo para que se 
alisten en sus filas muchos incautos 
que se van desengañando en el mo-
mento que ven cómo gobiernan. 
Unos momentos hemos podido 
aprovechar para saludar esta maña-
na al veterano político Lloyd Geor-
ge, y al preguntarle su opinión acer-
ca de los sucesos de España, nos ha 
contestado con extremada viveza: 
—No merece la pena pensar en esa 
derrota de los socialistas, puesto 
que ya la tenía por descontada. El 
socialismo—ha agregado —está lla-
mado a desaparecer de Europa, por-
que en todas partes en que ha pues-
to su mano, ha fracasado rotunda-
mente. 
Un alto militar británico, que nos 
ha rogado reservemos su nombre, 
nos ha dicho: 
— En España ha triunfado el or-
den, y si ahora no hubiera obtenido 
la victoria, aquel pueblo latino, que 
tantos valores morales ha demos-
trado en todos los tiempos, hubie-
ra laborado su desgracia, pues los 
elementos de la izquierda, satura-
dos de malas pasiones, no hubieran 
tenido compasión con sus adversa-
rios, y la persecución continuaría. 
España—ha agregado —ha consegui-
do ahora una victoria con la de los 
candidatos de la Unión de Dere-
chas, los cuales sabrán imponerse 
en las Cortes, echando por tierra 
las leyes laicas y laicizantes. 
En general, podemos afirmar, por 
cuanto hemos oído estos dos días 
últimos en Londres, que la opinión 
inglesa se muestra muy complaci-
da de los sucesos electorales de ¡los 
españoles. 
A. Noabal Cresad 
Londres, Noviembre, 1933. 
ANUN'CIE U S T E D E N A C C I O N 
C i O N en Alean 12 
Desde hace tiempo, un grupo de 
amigos, flor y nata de los alcañiza-
nos netos, me han venido rogando 
fuese a la Lonja y, visto su estado, 
escribiese un artículo para procurar 
atraer la atención de la autoridad y 
de los alcañizanos amantes del pa-
trimonio artístico que la ciudad en-
cierra. 
Por causas que no vienen al caso 
hube de demorar el ocuparme del 
asunto; hoy, que logré hallar un hue-
co en mis ocupaciones, lo dedico 
gustosísimo a cumplir el encargo de 
mis queridos amigos que, ni que de-
cir tengo, lo hago mío, pues como 
ellos, por no decir más, todo aque-
llo que signifique mejora para Alca-
ñíz, lo tomo con el interés máximo, 
con verdadera'ilusión. 
Con el inmenso Carlos Aguedo, 
compañero de periodismo y oficial 
de prisiones, con plantilla en esta 
prisión del partido, recorro el histó-
rico edificio, con el detalle preciso 
para poder apreciar su estado de 
conservación. 
Dos secciones merecen ser rese-
ñadas con preferencia, pues en ellas 
estriba el peligro inmediato de un 
derrumbamiento; la parte de alero 
correspondiente a la esquina de la 
plaza con la calle Mayor, y la parte 
de alero contiguo al. Ayuntamiento. 
Secudariamente precisa un retejado 
general y sustitución del entramado 
correspondiente al̂ hueco del primer 
arco a contar de la calle Mayor hacia 
Ayuntamiento. 
Lo que precisa de una urgentísi-
ma reparación es parte del alero: las 
dos secciones anteriormente descri-
tas, es una temeridad continúen ni 
un sólo día más en el estado en que 
se encuentran. Si lo que más preci-
sa repararse es el rincón con el 
Ayuntamiento, dado su estado, no 
lo es menos la parte correspondien-
te a la calle Mayor; y digo ésto por 
ser la parte más transitada de Alca-
ñiz, y estar en estado de ruina emi-
nente. 
Haciendo la precisa justicia hay 
que reconocer que el Municipio está 
en el secreto e incluso ha pretendido 
subsanar £'el estado ruinoso de la 
Lonja. Tan sólo ha demorado la re-
paración por carecer de fondos para 
dicha obra. Elementos muy afecta-
dos visitaron al alcalde y éste orde-
nó al inspector municipal de obras, 
don Antonio Benavente Mompel, 
girase una visita para comprobar lo 
denunciado. Se sabe que el señor 
Benavente informó en el sentido de 
que era urgente una reparación y si 
no se ha hecho ya, tan sólo se debe 
a carecer de consignación para repa-
ración tan precisa. Las cosas en su 
punto. 
Ahora bien: lo que es preciso ha-
cer se hace por encima de todo; an-
tes que nada debe estar la garantía 
de la vida de los transeúntes, seria-
mente amenazada si no se lleva a 
cabo con urgencia máxima la repa-
ración que se precisa. No exagero, 
no hace mucho que, junto a la puer-
ta del establecimiento de don Pepe 
Bardavío, cayó un trozo de alero, 
siendo milagroso no ocurriese una 
catástrofe._También hubo despren-
dimiento de las'boVdillas en'el inte-
rior de los porches, ^ , 
primera, y. no quiero pen.! SeCcióx 
domingo, durante el concL J Si ^ 
Banda municipal, ocurre all dela 
prendimiento, pues es sabúl des-
plenos de público. 
Por otra parte, precísasela,, 
ración para conservar uno . Pa' 
más bellos monumentos de A, 1O8 
y de Aragón; en uno de 
grandiosos arcos se hallan sn S 
dos los colgadizos que le n r n n ^ 
narían aspecto de espacioso L0;̂  
como a los dos restantes. 
taría adicionar ^ ^ J ^ 
noP; poca cosa. UOr' 
También en la galería de orrf 
toscano que corona el frontisp^ 
el pórtico, se precisa una varfai 
en ella se cometió un atropelloa; 
tístico que precisa una reparJ 
pronta. Por el fútil pretext^1: 
rantir la seguridad de los recluso' 
se construyó una tapia que afea 
enormemente el conjunto delmo 
numento, tapia que debe sustituirse 
por una balustrada a tenor con el 
estilo del edificio. 
Queda hecha la denuncia; ahora 
compete al Ayuntamiento subsanar 
el desperfecto y cuanto antes mejor 
pues más vale prevenir que curar, y 
'a cosa no está para perder el tiem-
po. 
F. Lasuén Corcín 
VARIAS 
El martes 28 de los corrientes, a 
las doce de la mañana, celebra se-
sión ordinaria la Junta Agronómica 
local, a fin de renovar los vocaies 
efectivos de dicha Junta y propofler 
los que nuevamente han de nom-
brarse. 
En la reunión celebrada en la no-
che del lunes, en el teatro de Alca-
ñiz, los comerciantes acordaron con-
tinúe la actual jornada mercantil, 
salvo en lo que se relaciona con la 
dependencia, que harán la jornada 
legal de ocho horas. 
NOTAS DE SOCIEDAD^ 
Para Híjar, en virtud de permi-
so de la superioridad, marchó el 
jefe de la prisión del partido, don 
Roldán Crespo; habiéndose queda-
do supliendo su cargo el oficial don 
Casto. 
- Regresaron a Zaragoza don Enri-
que Iranzo Labandera y don Joa-
quín Cólera. 
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
No Jo ('u le más. L l ^ e a 
nuestro teléfono 1 6-9 y ̂ eS 
mañane recibirá Vd. estePc 
riód;co aníes de saIir dí: * 
c,=:s¿ PÍM sus ^upacioa^' 
Editorial ACCION.-Tert^ 
rica 
- J I J O N A 
s a va 
Precio económico, calidad inmejorable. 
Fabricación única y exclusivamente a ba-
se de almendras, miel y azúcar selectos 
En barra. . . . . .. . 5-50 ptas. kilo 
hn ca]itas de libra . . 1̂ 85 » caja 
En » de media libra. l'OO » » 
- GUIRLACHE - , 
Una especialidad / afinad0' 
Almendra seleccionada. Azúcar re f ct0 
atueste 
4*80 pesetas el kilo 
PRECIOS ESPACIALES PA^ 
E L COMERCIO 
Fábrica: Mariano Muñor, 4 Despacho: r. ^ 
• 
